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れるとい うことです。まず第 1 の タ イプは、富山























第2の タ イフ。は、 タ イプ 1 とは正反対で富山＝
パラダイス派です。この人達は、富山のいいとこ




労してっ く りあげたものだからで、すD しかし後半
については、性格の悪い私の心がつぶや く のです口



























































スキー部は今年 9 人の卒業生がいます。 全部員
数が30人弱ですから約4分のlに当たりますo 特
に 9 人とも、個性派ぞろいですので人数以上に抜
け る 穴は大きいかもしれませんOこの 9 人の中に
は、大学院生の先輩が 3人含まれています。 足掛
け 6 年間もこのスキー部に在籍していたのですか
ら抱えきれないくらいの思い出が あ る ことと思わ
れます。 他の 6 人の先輩も4年間の思い出は限り























ガチになってい る 時の友人からの「ガ ン パレ」 の
声や、自分の滑りに対す るアドバイス、そして勝っ
た負けたで互いに一喜一憂し あった事など、卒業
され る 先輩方も一度は味わったことのあ る 体験で






得 ることのできない強い幹が あ る はずです。 もし
今、本人がそれを自覚していないとしても 2、 3
年経てから分か る時がく る かもしれません。 先程
ことわざを述べましたが、次のよ うな言葉もあり
ます。 「親友とは、日頃疎遠で あっても苦しい時































































4年生の皆さん、 御卒業おめでと う ございますD
4年生の先輩が春季北信越大会を最後に引退され



























とい う限られた時間を長いと感じ る か、短いと感




















































1 ）昨年せっかく大量採用したN T Tに応募しでも安定志向を口にした学生は落ちた。人文で受かった
女子学生の言一一「自己推薦は『私は……」で書き始めない。女子はにこやかにしてキリッとすべき
ときはする」一一これだけ意識が高ければ受かるだろうと講師と話したO




























が教員採用試験を受験しました。6 0%の受験率とい うことになります口この うち、正規採用者は全部で
























「面 接 試 験」
教育学部 理科








































てしま う人が多いので、 このよ うな女子学生の就職状況をみて、企業が女子を男子並みの幹部として研
修、教育することに疑問を感じている点が挙げられる。


































の所属する生物学科では、3年度から6 年度にかけて、求人数は1 76, 106,51,24件と急激に下降している。かつ
ては、二股や三股をかけていて、内定を 2、3カ所からもらい、「早く1つに決めて他を断われリと学生に
言ったことを思い出す。
本年度もも う始まっているO 新4年生になる学生は例年の ごとく企業に資料の請求のハガキを出している




























教授 山 淵 龍 夫


































































































































































































































大 窪 栄 範
福 島 和 彦






















































































































！日 工 学 部 の
シ ン ボ ル
（門柱 ・ シ ャ ン デ リ ア ）
工学部入口近くの道路脇に石積の門柱が一本置







シ ャ ンデリアが陳列しで あ り 、 つぎの説明が記さ
れている。
「これは富山大学工学部旧講堂に装置されてい






















そして富山大学工学部とな り 、 40年余 り 工学部の
講堂として使用されてきたO
この講堂はフランス人技師の設計になると言わ
れ、 木造銅板ぶきの ゴ シッ ク 風建築で、 廻廊式の


















の中で卒業生はじめ多 く の方々 に共通の思い出と









平成 6 年度後期授業料免除 に つ い て
平成 6 年度後期授業料免除者の選考が、1 1月14日に開催された授業料等減免選考委員会で行われ、 次
のとおり決定しました。
なお、授業料免除及び奨学 金を希望す る うえで、たずね たいことがあれば、厚生課文は各学部の学務
係（経済学部は学生係）へ相談してください。
区 分 出 願 者 免 除 許 可 者 不 許 可 者
ザA注dー－ 部
人
3 6 1 ( 6 6 )  
人 人
3 7 3 1 2 
大 寸A主こ＇.予 院 7 6 7 4 ( 1 3 ) 2 




健 康 診 断 は 必 ず 受 け ま し ょ っ
… 論 よ り “ 証 康 ” 春 の 定 期 健 康 診 断 …
（証＝ あかし 康＝体が、たっし ゃ なこと）
定期健康診断がいよいよ4月中旬から始ま りますO 残念ながら昨年の受診率は平均50%にもと どかず、 ま










大ま かに単断する『ふるい分け』 検査です。健康診断の結果だけで発見できない病気もあり ま す口 そのため
異常の疑いがある場合は精密検査が必要となります。
大 『再検査票』 をもらった人は必ず再検査を受けましょ う。
大 『要精検』 といわれたら迷わず受診しましょ う。
大セルフ コ ントロールの指標にしま しょ う。
定 期 健 康 診 断 日 程
月 日 ． 時 間 学 部 ・ 学 年 実 施 場 所 検 民言A7 
人 文 ・ 理 学 部
科 目
4 月 12 日 （水） ( 1 年 生 ） 学 生 会 館
13 ・ 30～ 経 済 千>.u. 部
( 1 年 生 ） 経 済 学 部
教 育 学 部 学 生 会 館
内科 ・ 血圧 ・ 検尿 ・ 計測 （身長 ・ 体重）
4 月 19 日 （水〉 ( 1 年 生 ）
13 30～ 工 学 部
( 1 年 生 ） 工 学 部
4 月 26日 （7J<) 教 育 p→�一－ 笥1
13 : 30～ ( 2 ・ 3 ・ 4 年 生 ）
5 月 10 日 （水） 工 ふ十‘』』 部 内科 ・ 血圧 ・ 検尿 ・ 計測 （身長 ・ 体重）
13 ・ 30～ ( 2 ・ 3 ・ 4 年 生 ）
5 月 17 日 （水） 人 文 ・ 理 学 部 学 生 会 館 〈卒業 ・ 修了予定者について、 胸囲測定及び
13 ・ 30～ ( 2 ・ 3 ・ 4 年 生 ）
5 月 24 日 （水〉 経 済 陣→a一」 部 眼科診察 ・ 視力検査 ・ 色覚検査を行 う 〉
13 30～ ( 2 ・ 3 ・ 4 年 生 ）
女聴力測定 ・対 象→卒業・修了予定者及び大学院進学予定者
・日 時→5月29日～ 6 月23日 13 : 30～15 : 00 





『人生 に と っ て健康は 目 的 で は な い 。 しか し 、 最初 の条件な の で あ る 。 』
武者小路賓篤
qd q，白
ト ピ ッ ク ス
ト ピ ッ ク ス
�撚�部総隠滅縦縞織泌総��隠滅隠滅総総線総隠滅�総�線戦総隠滅総隠滅憾線機総泌総�
住ん で 1 0カ 月 目の神戸で
このまま建物が地中に沈んでゆ く のではないか、
そんな揺れだった。潜り込んだ矩健から身を起こ
すと、 辺りは真っ暗。震源は？ 懐中電灯とラ ジ
オを探し、 電波を拾うまで約2 0分。普段から準備
してお く べきだったと後悔口 すっかり体が冷えて
しまう。イヤホ ンをしながら、 再び矩健に潜る。
神戸だけ震度を言わない。しばら く して情報が入っ
てきた。死者もでている。寒いな あ o 震度を繰り






を叩 く 音。講座の先輩は、 私の部屋の中が何とも
ないのを見て、 逆に驚いていた。大学はひどい状
態だという。出掛ける前に部屋の中をチ ェ ッ ク 。
















人を見たという口 ラ ジ オ と小型テ レ ビからは、 火
災、 倒壊、 百人単位で増える死者の情報。地鳴り
と共に頻繁に く る余震。暖房がな く 、 寒い。少し
頭が痛い。下宿に戻り、 休むことにしたD13時す
ぎに帰ると電気も水も使えたが、 いつ止まるか分











は長い列 。 余震も続いているo 実家に帰ろうかと
考える。夜はもらった レトルト カ レーと、 大家さ





が、 ただの亙灘の山にしか見えない家も多い。 J R 
aHτ 司JM
六 甲道駅は入口が無 � ＼o 道路になだれ込んだ鉄と
木とコンクリートで 2号線が見えなし 、。今にも降っ




が大 き い口 途中 、 パンを焼 く いい匂いがした。 店
頭のガ ラ スにガムテープを貼り、傾いた棚にクッ
キーが並べられているのが見えた。西宮北口に近
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